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Valencia, 9 de febrero  de 2011 
 
Juan Juliá, rector de la Politècnica: “con la asociación INBAM, 
Valencia se convierte en capital del conocimiento en temas de 
gestión y management” 
-La consellera de Educación ha presidido hoy el acto de presentación de la nueva entidad científica de la que 





La Universitat Politècnica de València, junto con la Universitat de Valènica y la Univesidad Católica de Valencia 
“San Vicente Mártir”, forma parte de la Asociación INBAM (International Network of Business & Management 
Journals), a la que también se ha incorporado la Cámara de Comercio de Valencia. 
La asociación de carácter científico agrupa a 17 de las más importantes revistas científicas a nivel mundial en 
temas relacionados con la gestión y el ‘management’, todas ellas indexadas en una de la las más importantes 
bases de datos a nivel mundial como es el ISI (Social Science Citation Index) 
La Asociación Internacional de Revistas de Gestión de Empresas y Negocios (INBAM) –en sus siglas en 
castellano- se ha presentado hoy jueves, de forma oficial, en la sede de la Cámara de Comercio, en un acto 
que ha presidido la Consellera María José Catalá y que ha contado con la participación de los rectores Juan 
Juliá, de la UPV; Esteban Morcillo, de la UV y  José Alfredo Peris, Rector de la Universidad Católica de 
Valencia, y de José Vicente Morata, Presidente de Cámara de Valencia. 
En su intervención, el Rector de la Universitat Politècnica de Valencia, Juan Juliá se ha congratulado de que 
esta asociación “cuente con el apoyo de las tres universidades valencianas y de la Cámara, porque 
entendemos que es muy buena esa vinculación, que permite ir marcando una orientación hacia las 
contribuciones científicas que en este territorio se hacen en relación con las necesidades del tejido productivo”. 
Con la Asociación INBAM, “Valencia se constituye en la capital del conocimiento en temas de gestión y 
‘management’ a nivel científico y lo hace de la mano de una organización que representa a las empresas del 
tejido productivo valenciano”, ha manifestado el rector de la UPV. 
 
La Secretaría de la asociación internacional INBAM tiene su sede en la Comunitat Valenciana, en concreto, en 
la Facultad de Economía de la Universitat de València, y de entre los editores miembros de la asociación e 
impulsores de esta iniciativa se encuentra dos valencianos, su actual coordinador y catedrático de la 
Universitat de València, Domingo Ribeiro y José Millet, catedrático de la Universitat Politècnica de València y 
director del Instituto Ideas.  
 
La entidad, que cuenta con la participación, además de la UPV, de la Universitat de València (UV), la 
Universidad Católica de Valencia (UCV) y la Cámara de Comercio, a través de su Centro de Creación y 
Consolidación de Empresas, tiene entre sus fines la investigación, la transferencia del conocimiento, el estudio 
y la difusión de los conocimientos y técnicas relacionados con la economía, los negocios y la gestión de las 
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organizaciones, así como de sus materias conexas.  
 
INBAM reúne a destacados académicos dedicados a la creación y difusión del conocimiento sobre economía, 
empresas y gestión. En esta red están presentes los editores de las publicaciones más relevantes a nivel 
internacional para que sirva por su gran interés e importancia como forum a través del cual poder promover las 
relaciones presentes y futuras entre las revistas y el mundo empresarial y de los negocios económicos a nivel 




Próximo congreso INBAM, en Valencia 
 
La asociación tuvo su germen en un Congreso celebrado en Valencia en el mes de junio de  2010 y que reunió 
a un amplio conjunto de profesores e investigadores pertenecientes a 18 países distintos de todo el mundo. 
 
Durante el acto de presentación se ha anunciado la celebración del segundo congreso internacional de la 
INBAM, que, bajo el lema "La ruptura del conocimiento", tendrá lugar del 20 al 22 de marzo de 2012, en 
Valencia. Este congreso internacional, organizado conjuntamente por la Universitat de València, la Universitat 
Politècnica de València, la Universidad Católica de Valencia y ESIC, reunirá a los trece editores de las 





-La consellera d'Educació ha presidit avui l'acte de presentació de la nova entitat 
científica de la qual formen part la UPV, la UV, la UCV i la Cambra de Comerç de 
València  
 
Juan Juliá, rector de la Politècnica: “amb l'associació INBAM, València es 
converteix en capital del coneixement en temes de gestió i management” 
 
La Universitat Politècnica de València, juntament amb la Universitat de València i la Universitat Catòlica de 
València “San Vicente Màrtir”, forma parteix com socis fundacionals de l'Associació INBAM (International 
Network of Business & Management Journals), a la qual també s'ha incorporat la Cambra de Comerç de 
València.  
 
L'associació de caràcter científic agrupa a 17 de les més importants revistes científiques a nivell mundial en 
temes relacionats amb la gestió i el ‘management’, totes elles indexades en una de la les més importants 
bases de dades a nivell mundial com és el ISI (Social Science Citation Index). 
 
L'Associació Internacional de Revistes de Gestió d'Empreses i Negocis (INBAM) s'ha presentat avui dijous, de 
forma oficial, en la seu de la Cambra de comerç, en un acte que ha presidit la Consellera María José Catalá i 
que ha contat amb la participació dels rectors Juan Juliá, de la UPV; Esteban Morcillo, de la UV i José Alfredo 
Peris, Rector de la Universitat Catòlica de València, i de José Vicente Morata, President de Càmera de 
València.  
 
En la seva intervenció, el Rector de la Universitat Politècnica de València, Juan Juliá s'ha congratulat que 
aquesta associació “conti amb el suport de les tres universitats valencianes i de la Càmera, perquè entenem 
que és molt bona aquesta vinculació, que permet anar marcant una orientació cap a les contribucions 
científiques que en aquest territori es fan en relació amb les necessitats del teixit productiu”.  
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Amb l'Associació INBAM, “València es constituïx en la capital del coneixement en temes de gestió ‘i 
management’ a nivell científic i ho fa de la mà d'una organització que representa a les empreses del teixit 
productiu valencià”, ha manifestat el rector de la UPV.  
 
La Secretaria de l'associació internacional INBAM té la seva seu a la Comunitat Valenciana, en concret, en la 
Facultat d'Economia de la Universitat de València, i d'entre els editors membres de l'associació i impulsors 
d'aquesta iniciativa es troba dos valencians, el seu actual coordinador i catedràtic de la Universitat de València, 
Domingo Ribeiro i José Millet, catedràtic de la Universitat Politècnica de València i director de l'Institut Idees.  
 
L'entitat, que conta amb la participació, a més de la UPV, de la Universitat de València (UV), la Universitat 
Catòlica de València (UCV) i la Cambra de comerç, a través del seu Centre de Creació i Consolidació 
d'Empreses, té entre les seves fins la investigació, la transferència del coneixement, l'estudi i la difusió dels 
coneixements i tècniques relacionats amb l'economia, els negocis i la gestió de les organitzacions, així com de 
les seves matèries connexes.  
 
INBAM reuneix a destacats acadèmics dedicats a la creació i difusió del coneixement sobre economia, 
empreses i gestió. En aquesta xarxa estan presents els editors de les publicacions més rellevants a nivell 
internacional perquè serveixi pel seu gran interès i importància com forum a través del com poder promoure les 
relacions presents i futures entre les revistes i el món empresarial i dels negocis econòmics a nivell estratègic, 
contingut científic i aplicació pràctica. A més d'assolir un gran impacte i reconeixement de les publicacions. 
 
Pròxim congrés INBAM, a València  
L'associació va tenir el seu germen en un Congrés celebrat a València en el mes de juny de 2010 i que va 
reunir a un ampli conjunt de professors i investigadors pertanyents a 18 països distints de tot el món.  
 
Durant l'acte de presentació s'ha anunciat la celebració del segon congrés internacional de la INBAM, que, sota 
el lema "La ruptura del coneixement", tindrà lloc del 20 al 22 de març de 2012, a València. Aquest congrés 
internacional, organitzat conjuntament per la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la 
Universitat Catòlica de València i ESIC, reunirà als tretze editors de les principals revistes d'investigació de 
l'àmbit de l'economia, l'adreça i els negocis, líders en les seves respectives disciplines. 
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